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ABSTRAKSI 
Teknologi dibidang Telekomunikasi mengalami perkembangan yang sangat 
pesat. Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi memungkinkan pengiriman 
pesan, data dan informasi antara pengirm dan penerima pesan dapat disampaikan 
secara cepat, tepat dan jelas tampa terpengaruh jarak dan waktu. Sehingga dapat 
mendukung usaha perusahaan dalam mengoptimalkan pendapatan dengan cara 
mengefektifkan system penerimaan kas yang ditunjang dengan komunikasi data yang 
memadai. 
PT. EMKL Tigasamudra Makmurindah Surabaya bergerak di bidang usaha 
jasa pengangkutan barang antar pulau yang memiliki tujuan untuk ntendapatkan 
keuntungan yang optimal dan kepuasan pelanggan yang sebaik-baiknya. Komunikasi 
data yang menyertai system penerimaan kas merupakan kombinasi antara manual dan 
komputer. Hanya saja besar komposisinya masih mayoritas dilakukan secara manual 
dan via pos, serta didukung penggunaan a1at elektronik komunikasi seperti mesin 
faximilie dan telepon. Proses penagihan piutang melibatkan beberapa pihak 
perusahaan lain dan pihak perbankan yang berbeda, sehingga proses yang dilakukan 
memakan waktu yang cukup lama. 
Dengan penerapan komunikasi data menggunakan fasilitas internet dan 
internet banking yang sudah ada di beberapa bank di Indonesia dengan system online 
registration, proses penagihan dapat dilakukan oleh PT. EMKL Tigasamudra 
Makmurindah Surabaya sendiri dan melalui bank yang sama. Sehingga dapat 
meningka*an efisiensi dan efektifitas kerja. 
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